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Kinerja keuangan merupakan hasil yang telah dicapai perusahaan dalam mengelola aset perusahaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan terhadap kinerja keuangan perusahaan PT.
Indosat Tbk dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa ringkasan laporan keuangan pada ICMD
dan laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2013 yang didapatkan dari BEI. Populasi penelitian ini
adalah delapan perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia selama tahun 2010-2013. Jumlah sampel
yang digunakan adalah dua perusahaan telekomunikasi PT. Indosat Tbk dan PT. Telekomunikasi Indonesia
Tbk yang didapat melalui metode judgment sampling. Alat analisis yang digunakan adalah independent t test.
Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas antara
PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT. Indosat Tbk berbeda, PT. Telkom lebih baik dalam
membayar kewajiban jangka pendek, PT. Telkom Tbk lebih baik dinilai dari segi modal perusahaan mampu
menjamin utang yang diberikan oleh kreditur, PT. Telkom lebih baik dinilai dari segi keuntungan penjualan
yang diperoleh perusahaan. Dinilai dari rasio aktivitas antara PT. Indosat Tbk dan PT. Telkom Tbk berbeda
dalam hal perputaran aset tetap dan perputaran total aset, PT. Telkom Tbk lebih baik dinilai dari penggunaan
kapasitas aset tetap dan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, sedangkan untuk perputaran kas
dan perputaran persediaan antara PT. Indosat Tbk dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk mempunyai
kesamaan, dalam hal ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan perputaran persediaan yang lambat.
Dinilai seluruh rasio dengan menggunakan uji beda bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.
Indosat mempunyai kesamaan dalam kinerja keuangan.
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keuangan.
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Financial performance is an result of that has been accomplished company ability to manage its financial
resources. The purpose of this research is to find the comparation of the financial performance companyPT.
Indosat Tbk dan PT. Telecomunication Indonesia Tbk.
Data of study using secondary data a summary of financial report on ICMD and financial reports of a
company to 2013 obtained from BEI. The study population is eight  telecomunication companies in Indonesia
during the year 2010-2013. Number samples taken two telecomunication companies, namely PT. Indosat Tbk
and PT. Telecomunication Indonesia Tbk is obtained through a method of sampling judgment. Analysis tool
used is the independent samples t-test.
The analysis showed that the liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio between PT. Telecomunication
Indonesia Tbk (Telkom) and  PT. Indosat Tbk different, PT. Telkom pay in the short term obligation, PT.
Telkom Tbk better assessed in term of capital companies is able to guarantee debt by a creditor, PT. Telkom
better assessed in terms of sales profit earned by the companies. Assessed by activity ratio between
PT.Indosat Tbk and PT. Telcom Tbk different in term of fixed assets turnover and total asset turnover, PT.
Telkom Tbk of better assessed from the use of capacity fixed assets and the company ability to manage
assets, the while for the cash turnover and inventory turnover between PT. Indosat Tbk and PT. Telkom Tbk
have in common, in term of the availability of cash to pay bills and supplies of the slow inventory turnover.
This is the difference test that PT. Telkom Tbk and PT. Indosat Tbk have in common financial performance.
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